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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œHubungan Bauran Komunikasi Pemasaran Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Aceh Sigliâ€•.
Permasalahan yang diangkat adalah apakah ada hubungan bauran komunikasi pemasaran dengan minat nasabah untuk menabung di
Bank Aceh Cabang Sigli. Fokus penelitian ini adalah pada hubungan bauran komunikasi pemasaran dengan minat nasabah untuk
menabung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan bauran komunikasi pemasaran dengan minat nasabah untuk
menabung di Bank Aceh Cabang Sigli. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif
korelasional. Penelitian ini merupakan penelitian sampel dengan jumlah populasi sebanyak 3112 nasabah dan sampel sebanyak 97
nasabah. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis korelasi Product
Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sedang atau cukup antara bauran komunikasi pemasaran
dengan minat nasabah untuk menabung. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,423. dan dari hasil uji hipotesis terbukti bahwa thitung
(4,558) > ttabel (2,00) dengan taraf kepercayaan 95% sehingga dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif
dan signifikan antara bauran komunikasi pemasaran dengan minat menabunga nasabah di Bank Aceh Sigli dapat diterima.
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